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雪 と 富 山 の 自 生 植 物
長 井 真 隆
．  
昭 和 53 年 10 月 21 日 ， 富 山 市 を は じ め 県 東 部 に 前 年 よ
り も 42 日 も 早 く ア ラ レ カ 濶 り ， 今 年 の 冬 は 大 雪 に な る
の で は な い か と う わ さ さ れ で 、 ヽ ま し た 力 i 元 日 以 来 好
天 に 恵 ま れ た 春 か よ う な 温 暖 な 日 が 続 ハ て い ま す 。 い
っ た い 今 年 の 冬 は ど う な る の で し ょ う か 。
大 雪 に な る と 交 通 が と だ え た り ， 庭 木 が 折 れ た
り し て 大 変 困 り ま す が ． 一 方 で は ． 雪 が 積 も ら な
い と 枯 れ る 植 物 も い る の で す 。 富 山 県 は ． 世 界 で
も 有 数 の 豪 雪 地 帯 と い わ れ て い ま す が ， 富 山 の 自
生 植 物 は ， 雪 と ど の よ う な か か わ り を も っ て い る
の で し ょ う か 。
雪 は ふ と ん の は た ら き
私 た ち は ， 雪 は 冷 た い も の の 代 表 の よ う に 思 っ
て い ま す が ， 降 り 積 も っ ー た 雪 の 中 は ． 想 像 す る ほ
ど 冷 た く あ り ま せ ん 。 寒 風 が 吹 き 荒 れ 気 温 が 氷 点
下 に さ が っ て も ， 雪 の 中 は 意 外 に あ た た か く ， 地
表 と 接 す る と こ ろ は め っ た に 氷 点 を 割 る こ と は あ
り ま せ ん 。
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中 川 正 之 等 ・ 立 山 の 積 雪 の 性 質 の 研 究 よ り
昭 和 47 年 に ， 山 の ユ キ ッ パ キ の 枝 先 が 枯 れ た こ
と が あ り ま す 。 こ の 年 は ， 積 雪 が 例 年 よ り も 少 な
く ， ユ キ ッ パ キ が す っ ぼ り と 雪 の 中 に 埋 ま る こ と
が で き な く て ， 雪 上 に 出 た 技 先 が 寒 風 に さ ら さ れ
て 枯 れ た の で す 。 ま た ， 昭 和 5 2 年 に 庭 の エ ゾ ユ ズ
リ ハ が ， ユ キ ッ パ キ と 同 様 の 被 害 を 受 け た こ と が
あ り ま す 。 こ の 年 は ， 昭 和 3 彩 和 か 豪 雪 以 来 の 大 雪
で ， 山 の ユ キ ッ パ キ や 工 ゾ ユ ズ リ ハ は 被 害 を 受 け
な か っ た の で す が ， 平 地 で は 例 年 に な く 気 温 が さ
が り ， 氷 点 下 8 度 程 度 に な っ た こ と が 数 回 あ り ま
し た 。 こ の た め に ． 雪 上 に で て い た エ ゾ ユ ズ リ ハ
の 枝 が ， 寒 害 を 受 け て 枯 れ た の で す 。
こ の よ う に ， 雪 が 十 分 積 も ら な い と 寒 害 を 受 け
る 植 物 が あ り ま す 。 こ れ ら の 植 物 に は ， 雪 は あ た
た か い ふ と ん の よ う な も の で す 。
雪 と の か か わ り 方
豪 雪 地 帯 の 自 生 植 物 の 中 に は ， 雪 と の か か わ り
で 変 わ っ た つ く り や 生 き 方 を し て い る も の が い く
つ も あ り ま す 。 冬 越 し の 芽 の つ く り と そ の 位 置 ，
あ る い は 葉 の 形 や 枝 ぶ り ， 木 の 高 さ な ど に 特 徴 が
あ り ま す 。
春 に 咲 く 花 や 開 く 葉 の 芽 は ， 前 年 の 夏 の こ ろ に
で き ま す 。 こ の 芽 を 冬 芽 と い い ， 寒 さ か ら 中 身 を
ま も る た め に 鱗 の よ う に 小 さ い 葉 や 毛 ， あ る い は
樹 脂 で 包 ん で い ま す 。 豪 雪 地 帯 の 自 生 植 物 ， た と
え ば ユ キ ッ パ キ や エ ゾ ユ ズ リ ハ ， チ シ マ ザ サ な ど
は ， さ ら に 雪 に 埋 ま っ て 冬 芽 を 保 護 し ま す 。
中 部 地 方 を 横 切 る と ， 代 表 的 な サ サ が 3 種 類 あ
り ま す 。 日 本 海 側 の ク マ イ ザ サ ， 長 野 県 な ど の 内
陸 部 の ミ ヤ コ ザ サ ， 太 平 洋 側 の ス ズ タ ケ で す 。 内
陸 部 の ミ ヤ コ ザ サ の 冬 芽 は ， 地 表 近 く の 地 中 に つ
い て い ま す が ． 日 本 海 側 の ク マ イ ザ サ と 太 平 洋 側
の ス ズ タ ケ の 冬 芽 は 図 の よ う に 外 に 出 て い ま す 。
ミ ヤ コ ザ サ の 冬 芽 が 地 中 に あ る の は ． 内 陸 部 の
冬 は ． 湖 面 が 凍 る ほ ど の き び し い 寒 さ な の で ． 地
中 で 冬 芽 を 保 護 す る つ く り を し て い ま す 。 こ れ に
対 し て 太 平 洋 側 は ． 冬 で も 比 餃 的 暖 か い の で ， ス
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ズ タ ケ の 冬 芽 は 外 に で て
い て も 冬 越 し は 可 能 で す 。
日 本 海 側 の ク マ イ ザ サ は ，
積 も っ た 雪 の 中 で 芽 を 保
温 す る つ く り を し て い ま
す 。 こ の よ う に ， 豪 雪 地
帯 の 自 生 植 物 は ， 雪 と 深
い か か わ り を も っ て い て ，
む し ろ ， 雪 が 積 も ら な い
と 冬 越 し が 困 難 だ と い え
ま す 。
立 山 の ス ギ の 技 は ． ど
の 木 も 幹 の 中 は ど か ら 垂
れ さ が っ て い ま す が ， こ
れ も 雪 と の か か わ り で で
き た も の で す 。 雪 が 降 る
と ， 技 は 雪 に と ざ さ れ ま
す が ， 雪 が と け だ す と 枝
は 下 へ ぐ ん ぐ ん 引 き 下 げ
ら れ ま す 。 こ れ は ， 「 四
季 の 歌 」 に う た わ れ て い る 「 雪 を と か す 大 地 の よ
う に ・ ・ ・ ・・・・・・ 」 大 地 の ぬ く も り で 雪 は 下 か ら と け る
か ら で す 。 こ の よ う な こ と を 毎 年 繰 り 返 し て 現 在
見 ら れ る 風 格 の あ る 枝 ぷ り が で き た の で す 。 こ の
よ う な 現 象 は ， ス ギ に 限 ら ず 豪 雪 地 帯 の 多 く の 樹
木 に 共 通 し て い え る こ と で す 。 山 の 斜 面 の 木 は ，
技 だ け で な く 幹 ま で わ ん 曲 し て い る の も ． 雪 の 彩
響 に よ る も の で す 。
降 り 積 も っ た ば か り の 雪 の 重 さ は ， lm あ た り
約 80kg で す が ， し ま っ て く る と 400kg に も な り ま
す 。 積 雪 の 深 さ は ， 山 地 で S m 位 あ り ま す か ら ，
1  rrf あ た り 2 t も の 重 さ が 加 わ り ま す 。 雪 の 中 の
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木 は ， そ の 圧 力 に 耐 え て 数 ヶ 月 間 も じ っ と し て い
ま す 。 山 の 樹 木 は ， こ う し た 圧 力 に 耐 え ら れ る よ
う に ， 幹 や 枝 は 強 じ ん で 弾 力 性 に 富 ん で い ま す 。
こ の 性 質 は ， 雪 と の 長 い か か わ り に よ っ て ， 先 祖
か ら 引 き 継 い だ も の で す 。 代 表 的 な も の と し て ，
チ ャ ポ ガ ヤ ， ハ イ イ ヌ ガ ヤ ， ヒ メ ア オ キ ， ユ キ ッ
バ キ な ど が あ り ， こ れ ら を 「 多 雪 地 帯 の 植 物 」 あ
る い は 「 日 本 海 要 素 」 と 呼 ん で い ま す 。
こ れ ら の 植 物 に は ， 太 平 洋 側 を 中 心 と し て ， そ
れ ぞ れ ， そ の 親 と み ら れ る も の が あ り ま す が ， そ
れ ら に 比 ぺ て 一 般 に ， 背 が 低 く ， 幹 や 枝 は し な や
か で す 。 ま た ， 新 芽 や 葉 の 柄 に 細 か い 毛 が 生 え て
．  
．  
ク マ イ ザ サ ミ ヤ コ ザ サ ス ズ タ ケ
図 3 サ サ 類 の 冬 芽 の 位 置
,  .. .. 冬
（ 山 崎 敬 ・ 日 本 列 島 の 植 物 よ り ）
芽
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い た り ， 葉 が 大 き い と い う 特 徴 を も っ て い ま す 。
雪 と の か か わ り の 歴 史
植 物 は ， 雪 と ど の よ う に か か わ り な が ら ， 形 や
性 質 を 変 え て き た か を ． ッ パ キ を 例 に し て お 話 し
ま し ょ う 。
日 本 の 代 表 的 な ツ バ キ に ． ャ プ ッ パ キ と ユ キ ッ
バ キ が あ り ま す 。 ャ プ ッ パ キ は ， 南 ・ 西 日 本 に 分
布 の 中 心 を も ち ， カ ニ が は さ み を 広 げ た よ う に 日
本 海 沿 岸 と 太 平 洋 沿 岸 を そ れ ぞ れ 北 上 し て ． 青 森
県 ま で 達 し て い ま す 。 ユ キ ッ パ キ は ， ヤ プ ッ パ キ
に は さ ま れ た よ う に 日 本 海 側 に 片 寄 っ て 分 布 し て
此
．  
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図 4 ッ パ キ の 分 布
い ま す 。 そ れ を 詳 し く み る と ， 福 井 ， 石 川 ， 富 山 ，
新 潟 ， 山 形 ， 秋 田 ， 長 野 ， 群 馬 ， 岩 手 の 各 県 に 分
布 し て い ま す が ， 特 に 分 布 の 多 い の は 富 山 ， 新 潟 ，
山 形 で ， 中 で も 富 山 県 の 僧 ケ 岳 は 有 名 で す 。
ヤ プ ツ バ キ と ユ キ ツ バ キ が こ の よ う な 分 布 を 示
す 原 因 は ， ま だ ， は っ き り し て い ま せ ん が ， 次 の
よ う な 考 え 方 が 一 般 的 で す 。
初 め に 中 国 大 陸 や 東 南 ア ジ ア に 分 布 し て い る ツ
バ キ の な か ま が ， 氷 河 時 代 の 比 較 的 暖 か い 時 期 に ，
海 流 に 乗 っ て 日 本 に 流 れ つ き 日 本 に 広 く 分 布 す る
よ う に な り ま し た 。 次 に ， 地 球 が 再 び 寒 く な る と ，
ー ノ パ キ は 次 第 に 暖 か い 南 の 方 に し り ぞ き ， 日 本 か
ら 姿 を 消 し て し ま い ま し た 。 し か し ， た ま た ま 雪
の 中 に 埋 ま っ て 寒 さ を し の い だ ツ パ キ が あ っ て ，
こ れ が ユ キ ッ パ キ の 先 祖 に な っ た と 考 え ら れ て い
ま す 。 最 後 に ， 地 球 が 再 び 暖 か く な る と ， ヤ プ ツ
バ キ が 日 本 に 上 陸 し て き て ， 現 在 の よ う な 分 布 を
示 し た と い う 考 え 方 で す 。
し か し ， こ の 考 え 方 に は 問 題 が あ り ま す 。 も し
こ の 考 え 方 が 正 し い と す る と ， 日 本 の ツ バ キ に 近
い も の が 中 国 大 陸 な ど に な け れ ば な り ま せ ん 。 と
こ ろ が 中 国 大 陸 な ど に あ る ツ バ キ の な か ま は ． 日
本 の ツ バ キ と は ず っ と 緑 の 遠 い も の し か 現 在 知 ら
れ て い ま せ ん 。 日 本 の ツ バ キ は ． 日 本 独 自 の も の
と い っ て よ い で し ょ う 。 そ う す る と ， 日 本 の ッ パ
キ は ， 氷 河 時 代 よ り も も っ と も っ と 古 い 時 代 に ，
す で に 日 本 に あ っ て 氷 河 時 代 を き っ か け に し て ユ
キ ッ パ キ が 生 ま れ た も の と 考 え ま す 。
日 本 海 側 の プ ナ 林 に ， ッ パ キ の よ う に 年 中 緑 の
葉 を つ け た 植 物 が い く つ か あ り ま す 。 エ ゾ ユ ズ リ
ハ， ヒ メ ア オ キ ， ハ イ イ ヌ ガ ヤ ， ヒ メ モ チ な ど の
多 雪 地 帯 の 植 物 で ， こ れ ら は ， す べ て 太 平 洋 側 に
そ の 親 と み ら れ る ユ ズ リ ハ ， ア オ キ ， イ ヌ ガ ヤ ，
モ チ ノ キ な ど が あ り ま す 。 日 本 海 側 の エ ゾ ユ ズ リ
ハ， ヒ メ ア オ キ な ど は ， 太 平 洋 側 の ユ ズ リ ハ ， ア
オ キ な ど を そ れ ぞ れ 親 と し て ． 形 や 性 質 を 変 え て
雪 と う ま く 適 応 し た 植 物 と み ら れ ま す 。 ヤ プ ッ パ
キ に 対 す る ユ キ ッ パ キ も こ う し た 関 係 に あ る と 考
え た 方 が よ り 自 然 で は な い か と 思 い ま す 。 長 い 地
恥 の 歴 史 の 中 で ， 寒 冷 な 時 代 が 何 回 も あ り ま し た 。
最 後 の 氷 河 時 代 は ， 20 万 年 前 か ら 始 ま っ た と い
わ れ て い ま す が ， そ れ 以 前 に 温 暖 な と こ ろ に 住 む
植 物 が 日 本 に 分 布 し て い た こ と が 知 ら れ て い ま す 。
大 陸 か ら 渡 っ て き た ツ バ キ は ， そ の 頃 日 本 独 自 の
も の に 変 化 し ， そ の 後 ， 寒 冷 な 時 期 に 日 本 の 南 の
方 へ し り ぞ き ， 一 部 の も の が 雪 と う ま く 適 応 し て ，
現 在 の ユ キ ッ パ キ が 生 ま れ た の で し ょ う 。
ユ キ ツ バ キ や エ ゾ ユ ズ リ ハ ・ ヒ メ ア オ キ な ど の
多 雪 地 帯 の 植 物 は ， み ん な 背 が 低 く ， 積 も っ た 雪
の 中 に す っ ぼ り 埋 ま り ， 氷 河 時 代 を 乗 り き っ た の
で し ょ う 。 寒 冷 な 時 期 が 去 っ た 今 日 で も ， ま 冬 の
寒 さ や 乾 燥 か ら 身 を ま も る た め に ， 富 山 な ど の 雪
の 降 り 積 も る 地 域 に 分 布 し て い る の で す 。
多 雪 地 帯 植 物 4 つ の グ ル ー プ
多 雪 地 帯 の い ろ い ろ な 植 物 に は ， 雪 と の か か わ
り あ い の 歴 史 の 長 短 が あ る よ う で す 。 東 京 大 学 の
前 川 文 夫 先 生 は ，  「 日 本 固 有 の 植 物 」 と い う 著 書
で ， こ れ ら を 4 つ の グ ル ー プ に 分 け て 考 え を 述 ペ
て お ら れ ま す 。
第 1 の グ ル ー プ は 最 も 歴 史 の 若 い も の で 雪 が
物 理 的 に 彩 響 を 与 え て 生 じ た と い う 1 群 で す 。 幹
や 技 が 強 じ ん で ， 背 が 低 い と い う チ ャ ボ ガ ヤ ， ハ
イ イ ヌ ガ ヤ ， ヒ メ モ チ ， エ ゾ ユ ズ リ ハ ， ハ イ イ ヌ
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葉 柄 は 短 く て 毛 が
あ る 。 鋸 歯 は す る
どし 'o
花 弁 は ひ ら く 。 お
し ぺ は ， ね も と か
ら わ か れ る 。
翌
幹 は 下 で 技 わ か れ
し て ， 背 は 低 い ，
葉 柄 は 長 く て 毛 が
な い 。 鋸 歯 は ゆ る
し ヽ 。
花 弁 は あ ま り ひ らか な い 。 お し ぺ は
筒 に な っ て い て ，
先 で わ か れ る 。
幹 は ま っ す ぐ ， 高
く 伸 び る 。
図 6 ユ キ ッ パ キ と ヤ プ ッ パ キ の ち が い
ツ ゲ ， ツ ル シ キ な ど で ． 雪 と の か か わ り は 1,0
万 年 以 降 の こ と で ， お そ ら く そ れ よ り は ず っ と 若
い も の だ と さ れ て い ま す 。
第 2 の グ ル ー プ は ， 形 や 性 質 に 変 化 を 生 じ た も
の の 1 群 で す 。 葉 が 大 き く な っ た り ， 葉 を 温 存 す
る よ う に な っ た も の な の で ． ト キ ワ イ カ リ ソ ウ ．
ス ミ レ サ イ シ  ン ， オ オ パ キ ス ミ レ ， テ リ ハ タ チ ッ
ポ ス ミ レ な ど で す 。 お そ ら く 鮮 新 世 (70 万 年 前 ）
に 生 じ た か ， あ る い は ． そ れ よ り 古 い も の と さ れ
て い ま す 。
第 3 の グ ル ー プ は 第 1. 第 2 の グ ル ー プ の よ
う に 太 平 洋 側 に そ の 近 い 種 類 が な く ， 西 日 本 を 中
心 に し て 分 布 し ， さ ら に 日 本 海 側 へ 進 出 し た と 考
え ら れ る も の で す 。 代 表 的 な も の は ， ア ス ナ ロ ，
ナ ラ ガ シ ワ ． タ ム シ パ ， ア ク シ パ ， ク ル マ パ ハ グ
マ な ど で ， 中 新 世 (2,60 万 年 前 ） よ り も 古 い も
の と さ れ て い ま す 。
第 4 の グ ル ー プ は ． 日 本 海 の 雪 に よ っ て 生 じ た
と は 思 わ れ な い も の で す が ， 雪 の 保 温 に よ っ て 日
本 海 側 だ け に 残 っ た と 考 え ら れ る も の で す 。 代 表
的 な も の と し て ， サ ン カ ヨ ウ ， シ ラ ネ ア オ イ ， イ
ワ ナ シ ， オ オ パ ッ ツ ジ ， キ ヌ ガ サ ソ ウ な ど で ， す
く な く と も 始 新 世 (5,40 万 年 前 ） に さ か の ぼ る
も の と さ れ て い ま す 。
私 た ち は ． 雪 を と か く や っ か い も の と し て あ っ
か っ て い ま す が ， 雪 と 長 い か か わ り を も ち 続 け
い る 多 く の 自 生 植 物 の い る こ と も 考 え あ わ せ て ． て・
富 山 に と っ て 雪 は ど ん な 意 味 を も っ て い る の か 考
え て み る こ と も 大 切 で は な い で し ょ う か 。
＜ な が い し ん り ゅ う ： 事 務 局 次 長 ＞
・,・・・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・ ・ ・・ ・・・・ ・・ ・・ ・・;・ 
：  自 然 教 室 に 参 加 し て
上 田 恵 美 子
私 は 自 然 教 室 に 参 加 し て よ か っ た と 思 う 。
最 初 は ． な ん だ か 不 安 で い や な こ と は な い だ ：
ろ う か ． つ ま ら な い も の で は な い か と 思 い ま ：
； し た 。 で も ． じ っ さ い に 参 加 し て と て も よ か ・
． っ た と 思 う 。 そ れ は ． 思 っ て い た よ り も 楽 し
く て ． と て も 勉 強 に な り ま し た 。 長 い 道 の り
を 歩 い て ， 足 の い た み や つ か れ も 忘 れ て ． と
て も 楽 し い 思 い 出 に な り ま し た 。
自 分 の 知 っ て い る 人 は ． 少 し し か い な い の に,!
• あ ん な に 楽 し く な る な ん て 思 い ま せ ん で し た と
； 今 後 も こ う い う 行 事 に 参 加 す れ ば ． 大 ぜ い の i
： 人 と 友 だ ち に な れ る と 思 い ま す 。
.; ..............................................................•. 
．  
